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光
源
氏
の
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
女
性
た
ち
上
野
辰
義
は
じ
め
に
一
上
の
品
と
中
の
品
、「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
女
た
ち
二
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
上
の
品
の
女
た
ち
｜
付
、「
あ
ま
た
」
｜
三
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
中
の
品
の
女
た
ち
四
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
女
た
ち
光
源
氏
の
か
か
わ
っ
た
女
性
た
ち
は
藤
壺
宮
以
下
数
多
い
。
し
か
し
、
物
語
に
登
場
す
る
の
は
あ
る
意
味
、
語
る
価
値
を
認
め
ら
れ
て
語
り
手
か
ら
選
ば
れ
た
女
性
た
ち
な
の
で
あ
る
。
物
語
に
は
語
り
手
か
ら
選
ば
れ
ず
、
物
語
の
背
景
に
隠
さ
れ
て
姿
を
現
さ
な
い
女
性
た
ち
が
身
分
に
応
じ
て
人
数
不
明
の
ま
ま
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
女
性
た
ち
は
、
語
り
手
か
ら
選
ば
れ
て
姿
を
見
せ
、
語
ら
れ
て
い
る
女
性
た
ち
と
ど
の
よ
う
に
違
い
、
ま
た
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
で
、
光
源
氏
の
女
性
と
の
関
わ
り
方
や
、
物
語
の
構
造
が
見
え
て
く
る
。
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は
じ
め
に
光
源
氏
が
そ
の
生
涯
に
数
多
く
の
女
性
た
ち
と
関
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
周
知
の
こ
と
が
ら
だ
が
、
藤
壺
宮
や
葵
上
、
六
条
御
息
所
な
ど
、
個
々
の
女
性
た
ち
と
の
個
別
の
か
か
わ
り
の
性
格
は
、
こ
れ
ま
で
も
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
繰
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
藤
壺
宮
以
下
、
物
語
に
そ
の
姿
を
現
し
て
、
光
源
氏
と
の
関
係
で
個
々
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
個
別
の
人
生
も
送
っ
て
独
自
の
存
在
意
義
を
主
張
す
る
女
性
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
二
条
院
に
伺
候
す
る
「
中
将
、
中
務
や
う
の
人
々１
）
」（
澪
標
四
八
七
）、
す
な
わ
ち
召
人
た
ち
は
さ
て
お
い
て
、
源
氏
物
語
に
は
筑
紫
の
五
節
の
よ
う
に
複
数
回
登
場
す
る
女
性
は
ま
だ
し
も
、
若
紫
巻
の
、「
源
氏
の
む
ら
さ
き
の
上
の
も
と
よ
り
か
へ
り
給
あ
か
月
み
て２
）
す
き
か
た
き
い
も
か
か
と
か
な
と
う
た
は
せ
し
返
哥
の
人
」（「
霧
の
朝
の
女
」
と
呼
ぶ
。
岡
一
男
氏
『
源
氏
物
語
事
典
』
巻
末
系
図
に
「
霧
朝
女
」
と
あ
る
）
や
、
花
散
里
巻
の
、「
源
氏
花
ち
る
さ
と
へ
お
は
せ
し
み
ち
な
か
ゝ
は
の
わ
た
り
に
て
ゑ
そ
す
き
や
ら
ぬ
ほ
と
ゝ
き
す
と
こ
れ
み
つ
し
て
い
は
せ
し
と
こ
ろ
」（「
中
川
の
女
」
と
呼
ば
れ
る
）（
と
も
に
『
源
氏
物
語
大
成
』
巻
七
所
収
の
『
源
氏
古
系
図
為
氏
本
』
に
よ
る
）
な
ど
、
一
回
の
み
の
登
場
で
消
え
て
い
く
女
性
た
ち
も
い
る
。
さ
ら
に
、
帚
木
巻
に
は
、
宮
中
の
物
忌
み
が
続
い
て
淑
景
舎
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
光
源
氏
の
も
と
を
頭
中
将
が
訪
れ
、「
近
き
御
厨
子
な
る
い
ろ
い
ろ
の
紙
な
る
文
ど
も
を
引
き
い
で
て
」、
そ
の
相
手
の
女
性
を
知
り
た
が
る
が
、「
や
む
ご
と
な
く
せ
ち
に
隠
し
た
ま
ふ
べ
き
な
ど
は
、
か
や
う
に
お
ほ
ぞ
う
な
る
御
厨
子
な
ど
に
、
う
ち
お
き
散
ら
し
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
深
く
と
り
置
き
た
ま
ふ
べ
か
め
れ
ば
、
二
の
町
の
心
や
す
き
な
る
べ
し
」
と
語
ら
れ
、
光
源
氏
に
は
多
く
の
文
通
相
手
の
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
し
、
所
謂
雨
夜
の
品
定
め
の
後
、
物
忌
み
が
明
け
、
梅
雨
の
晴
れ
間
に
久
々
に
左
大
臣
邸
の
葵
上
を
訪
れ
た
も
の
の
、
方
塞
り
に
よ
り
移
動
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
に
も
、「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
は
あ
ま
た
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
」
と
言
わ
れ
、
光
源
氏
が
既
に
多
く
の
女
性
た
ち
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
に
お
わ
さ
れ
る
。
実
際
、
初
音
巻
で
は
、
二
条
東
院
に
末
摘
花
と
空
蝉
の
尼
君
を
新
年
の
挨
拶
に
廻
っ
た
後
、「
か
や
う
に
て
も
、
御
陰
に
隠
れ
た
る
人
々
多
か
り
。
み
な
さ
し
の
ぞ
き
わ
た
し
給
ひ
て
、「
お
ぼ
つ
か
な
き
日
数
積
も
る
を
り
を
り
あ
れ
ど
、
心
の
う
ち
は
怠
ら
ず
な
む
。
た
だ
限
り
あ
る
道
の
別
れ
の
み
こ
そ
う
し
ろ
め
た
け
れ
。
命
を
知
ら
ぬ
」
な
ど
、
な
つ
か
し
く
の
給
ふ
」（
七
七
三
）
と
あ
り
、
以
前
の
松
風
巻
で
、
同
院
の
「
北
の
対
は
、
こ
と
に
広
く
造
ら
せ
給
ひ
て
、
仮
に
て
も
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
て
、
ゆ
く
末
か
け
て
契
り
頼
め
給
ひ
し
人
々
つ
ど
ひ
住
む
べ
き
さ
ま
に
、
隔
て
隔
て
し
つ
ら
は
せ
給
へ
る
」
（
五
七
九
）
と
語
ら
れ
て
い
た
計
画
が
、
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
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知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
に
は
、
そ
の
存
在
の
み
示
さ
れ
て
、
個
別
に
は
登
場
し
て
こ
な
い
光
源
氏
の
女
性
た
ち
が
か
な
り
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
光
源
氏
が
関
わ
っ
た
そ
れ
ら
す
べ
て
の
女
性
た
ち
の
名
を
知
っ
て
は
い
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
名
を
知
る
藤
壺
以
下
の
女
性
た
ち
を
一
人
ひ
と
り
挙
げ
て
い
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
光
源
氏
の
関
わ
っ
た
女
性
の
す
べ
て
に
は
な
ら
な
い
。
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
光
源
氏
の
女
性
関
係
を
、
そ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
い
女
性
た
ち
を
も
視
野
に
入
れ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
光
源
氏
の
女
性
関
係
の
全
体
も
見
と
お
せ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
が
知
る
藤
壺
以
下
の
女
性
た
ち
の
性
格
や
位
置
も
よ
り
正
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
く
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
一
上
の
品
と
中
の
品
、「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
女
た
ち
ま
ず
先
に
も
挙
げ
た
帚
木
巻
の
箇
所
か
ら
見
て
み
よ
う
。
近
き
御
厨
子
な
る
い
ろ
い
ろ
の
紙
な
る
文
ど
も
を
引
き
い
で
て
、
中
将
わ
り
な
く
ゆ
か
し
が
れ
ば
、
…
、
や
む
ご
と
な
く
せ
ち
に
隠
し
給
ふ
べ
き
な
ど
は
、
か
や
う
に
お
ほ
ぞ
う
な
る
御
厨
子
な
ど
に
、
う
ち
お
き
散
ら
し
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
深
く
と
り
置
き
給
ふ
べ
か
め
れ
ば
、
二
の
町
の
心
や
す
き
な
る
べ
し
、
か
た
は
し
づ
つ
見
る
に
、
…
、
心
あ
て
に
、「
そ
れ
か
、
か
れ
か
」
な
ど
問
ふ
な
か
に
、
言
ひ
あ
つ
る
も
あ
り
、
も
て
離
れ
た
る
こ
と
を
も
思
ひ
寄
せ
て
、
疑
ふ
も
を
か
し
と
お
ぼ
せ
ど
、
（
帚
木
五
六
）
一
条
兼
良
の
旧
年
立
に
よ
れ
ば
、
光
源
氏
十
六
歳
の
夏
の
こ
と
。
光
源
氏
の
文
通
相
手
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
や
む
ご
と
な
く
せ
ち
に
隠
し
た
ま
ふ
べ
き
」
相
手
と
、「
二
の
町
の
心
や
す
き
な
る
べ
し
」
と
推
量
さ
れ
る
相
手
と
が
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
者
に
は
藤
壺
や
六
条
御
息
所
な
ど
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
後
者
は
、
頭
中
将
が
文
の
内
容
や
筆
跡
か
ら
推
量
し
う
る
女
性
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
と
頭
中
将
の
二
人
の
重
な
る
交
際
範
囲
が
核
に
あ
り
、
宮
中
に
滞
在
あ
る
い
は
行
き
来
す
る
女
性
た
ち
が
中
心
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
女
御
・
更
衣
た
ち
の
姉
妹
で
あ
り
、
後
宮
の
女
官
た
ち
が
中
心
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
光
源
氏
の
宮
中
の
曹
司
の
厨
子
に
保
管
し
て
あ
る
手
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
宮
廷
外
の
父
兄
の
邸
宅
に
秘
蔵
さ
れ
る
貴
族
社
会
の
一
般
の
姫
君
た
ち
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
上
の
品
の
女
性
た
ち
と
、
職
業
婦
人
で
あ
る
中
の
品
の
女
性
た
ち
が
主
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
中
の
品
に
属
す
る
一
般
の
女
性
は
ま
ず
除
外
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
光
源
氏
に
と
っ
て
、
中
の
品
の
一
般
女
性
と
の
交
渉
は
こ
の
直
後
の
空
蝉
や
夕
顔
（
下
の
品
の
女
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
）
と
の
場
合
が
最
初
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
方
違
え
に
訪
れ
た
紀
伊
守
邸
を
）
君
は
の
ど
や
か
に
な
が
め
給
ひ
て
、
か
の
中
の
品
に
取
り
い
で
て
言
ひ
し
、
こ
の
な
み
な
168
ら
む
か
し
と
お
ぼ
し
い
づ
。
…
。
（
帚
木
六
五
）
（
空
蝉
か
ら
身
分
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
て
）「
そ
の
き
は
ぎ
は
を
、
ま
だ
知
ら
ぬ
初
ご
と
ぞ
や
。
…
。」
…
。
（
帚
木
七
〇
）
（
空
蝉
と
別
れ
て
）
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
は
な
け
れ
ど
、
め
や
す
く
も
て
つ
け
て
も
あ
り
つ
る
中
の
品
か
な
、
隈
な
く
見
あ
つ
め
た
る
人
の
言
ひ
し
こ
と
は
、
げ
に
と
お
ぼ
し
あ
は
せ
ら
れ
け
り
。
（
帚
木
七
三
）
か
や
う
の
な
み
な
み
ま
で
は
思
ほ
し
か
か
ら
ざ
り
つ
る
を
、
あ
り
し
雨
夜
の
品
定
め
の
後
、
い
ぶ
か
し
く
思
ほ
し
な
る
品
々
あ
る
に
、
い
と
ど
隈
な
く
な
り
ぬ
る
御
心
な
め
り
か
し
。
（
夕
顔
一
〇
七
）
逆
に
、
光
源
氏
が
そ
れ
ま
で
具
体
的
に
関
わ
っ
た
藤
壺
宮
、
葵
上
、
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
（
朝
顔
宮
）、
六
条
御
息
所
等
々
の
一
般
女
性
は
上
の
品
に
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
帚
木
三
帖
で
関
わ
っ
た
空
蝉
・
軒
端
荻
・
夕
顔
な
ど
の
中
の
品
の
一
般
女
性
と
の
関
わ
り
は
、
人
妻
と
の
交
渉
、
愛
人
の
頓
死
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
性
も
あ
っ
て
、
帚
木
巻
頭
・
夕
顔
巻
末
に
い
う
よ
う
に
、
世
間
に
知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
忍
ぶ
べ
き
「
隠
ろ
へ
ご
と
」
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
こ
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
給
ふ
と
が
多
か
な
る
に
、
い
と
ど
、
か
か
る
好
き
ご
と
ど
も
を
末
の
世
に
も
聞
き
伝
へ
て
、
軽
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
、
と
忍
び
給
ひ
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
、
語
り
伝
へ
け
む
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
（
帚
木
三
五
）
か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び
給
ひ
し
も
い
と
ほ
し
く
て
、
み
な
も
ら
し
と
ど
め
た
る
を
、
（
夕
顔
一
四
六
）
し
か
し
、
こ
の
「
隠
ろ
へ
忍
」
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
は
、
空
蝉
・
夕
顔
な
ど
の
中
の
品
の
女
性
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
上
の
品
の
女
性
に
対
し
て
も
同
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
は
あ
ま
た
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
」（
帚
木
一
四
六
）
と
、
久
々
に
訪
れ
た
葵
上
を
気
遣
っ
て
紀
伊
守
邸
へ
来
た
。
そ
こ
で
中
の
品
の
一
般
女
性
と
初
め
て
交
渉
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
の
「
あ
ま
た
」
あ
る
で
あ
ろ
う
「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
」
は
、
中
の
品
出
身
の
宮
女
関
係
で
な
け
れ
ば
上
の
品
の
女
性
の
こ
と
だ
。
さ
ら
に
、「
さ
れ
ど
、
さ
る
べ
き
隈
に
は
よ
く
こ
そ
隠
れ
あ
り
き
給
ふ
な
れ
、
な
ど
言
ふ
に
も
」（
帚
木
六
五
）
で
、
想
起
さ
れ
る
の
は
、
藤
壺
宮
で
あ
り
六
条
御
息
所
で
あ
る
。「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
あ
り
き
の
こ
ろ
」（
夕
顔
一
〇
一
）
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
六
条
御
息
所
で
上
の
品
だ
。
つ
ま
り
逆
に
、「
隠
ろ
へ
忍
」
ば
な
く
て
よ
い
上
の
品
の
女
性
と
は
、
葵
上
や
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
（
朝
顔
宮
）
な
ど
の
正
式
の
手
続
き
を
踏
ん
で
光
源
氏
の
妻
と
な
り
う
る
女
性
た
ち
な
の
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
、
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式
部
卿
の
宮
の
姫
君
に
、
朝
顔
た
て
ま
つ
り
給
ひ
し
歌
な
ど
を
、
少
し
ほ
ほ
ゆ
が
め
て
語
る
も
聞
こ
ゆ
。
（
帚
木
六
五
）
と
、
世
間
の
表
だ
っ
た
噂
と
な
る
。
光
源
氏
が
関
わ
り
を
も
っ
た
女
性
た
ち
に
は
、
上
の
品
・
中
の
品
を
問
わ
ず
、
こ
の
「
隠
ろ
へ
忍
び
給
ひ
し
」
女
性
た
ち
と
、「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
必
要
の
な
い
女
性
た
ち
と
二
種
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
光
源
氏
の
関
わ
っ
た
女
性
た
ち
を
見
る
と
、
も
ち
ろ
ん
前
者
の
女
性
た
ち
の
方
が
多
か
っ
た
。
二
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
上
の
品
の
女
た
ち
｜
付
、「
あ
ま
た
」
｜
こ
れ
ま
で
「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
は
あ
ま
た
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
」（
帚
木
一
四
六
）
と
引
用
し
て
き
た
、「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
」
も
、
上
の
品
の
女
性
た
ち
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
「
あ
ま
た
」
も
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
「
あ
ま
た
」
と
は
ど
の
程
度
の
数
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
「
あ
ま
た
」
の
項
の
補
注
で
、「『
あ
ま
た
』
の
表
わ
す
数
量
は
き
ま
ら
な
い
が
、『
源
氏
』『
平
家
』『
徒
然
草
』
な
ど
の
例
は
、
多
く
は
人
数
で
、
一
、
二
に
止
ま
ら
な
い
と
い
う
程
度
の
複
数
を
意
味
し
」
と
い
い
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
、
副
詞
の
語
釈
②
と
し
て
、「
数
量
の
多
い
こ
と
を
い
う
。
平
安
時
代
で
は
、
上
限
は
た
く
さ
ん
で
あ
る
が
、
下
限
は
五
、
六
を
も
い
う
。
む
し
ろ
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
を
い
う
よ
り
も
、
数
え
う
る
範
囲
内
の
多
さ
を
い
う
場
合
が
多
い
」
と
す
る
。
だ
が
、
源
氏
物
語
中
の
例
を
み
る
と
、
お
お
よ
そ
、
少
な
く
と
も
三
ケ
以
上
で
あ
れ
ば
「
あ
ま
た
」
と
言
い
え
た
よ
う
だ
。
過
ぎ
に
し
か
た
、
こ
と
に
思
ひ
悩
む
べ
き
こ
と
も
な
く
て
侍
り
ぬ
べ
か
り
し
世
の
中
に
も
、
な
ほ
心
か
ら
、
す
き
ず
き
し
き
こ
と
に
つ
け
て
、
も
の
思
ひ
の
絶
え
ず
も
侍
り
け
る
か
な
。
さ
る
ま
じ
き
こ
と
ど
も
の
心
苦
し
き
が
あ
ま
た
侍
り
し
な
か
に
、
つ
ひ
に
心
も
と
け
ず
む
す
ぼ
ほ
れ
て
や
み
ぬ
る
こ
と
、
二
つ
な
む
侍
る
。
一
つ
は
、
こ
の
過
ぎ
た
ま
ひ
に
し
御
こ
と
よ
。
（
薄
雲
六
二
六
）
昔
は
、
行
ひ
せ
し
法
師
の
、
い
さ
さ
か
な
る
世
に
恨
み
を
と
ど
め
て
漂
ひ
あ
り
き
し
ほ
ど
に
、
よ
き
女
の
あ
ま
た
住
み
給
ひ
し
と
こ
ろ
に
住
み
つ
き
て
、
か
た
へ
は
失
ひ
て
し
に
、
こ
の
人
は
、
心
と
世
を
恨
み
給
ひ
て
、
わ
れ
い
か
で
死
な
む
、
と
言
ふ
こ
と
を
、
（
手
習
二
〇
〇
〇
）
こ
れ
ら
は
想
定
し
う
る
最
低
限
が
三
ケ
と
い
う
例
。
打
消
し
の
「
あ
ま
た
…
ず
」
の
形
も
同
様
で
あ
る
。
中
将
の
君
を
、
こ
な
た
に
は
け
ど
ほ
く
も
て
な
し
き
こ
え
給
へ
れ
ど
、
姫
君
の
御
か
た
に
は
、
さ
し
も
さ
し
放
ち
き
こ
え
給
は
ず
な
ら
は
し
結
ふ
。
…
。
台
盤
所
、
女
房
の
な
か
は
許
し
給
は
ず
。
あ
ま
た
お
は
せ
ぬ
御
な
か
ら
ひ
に
て
、
い
と
や
む
ご
と
な
く
か
し
づ
き
き
こ
え
給
へ
り
。
（
蛍
八
二
〇
）
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は
、
二
人
、
冷
泉
帝
を
加
え
て
も
最
大
三
人
。
内
の
大
臣
は
、
…
。
女
は
あ
ま
た
も
お
は
せ
ぬ
を
、
女
御
も
か
く
お
ぼ
し
し
こ
と
の
と
ど
こ
ほ
り
給
ひ
、
姫
君
も
か
く
こ
と
た
が
ふ
さ
ま
に
て
も
の
し
給
へ
ば
、
い
と
口
惜
し
と
お
ぼ
す
。
（
蛍
八
二
二
）
こ
こ
も
、
ま
ず
は
二
人
、
玉
葛
を
加
え
て
三
人
、
内
大
臣
の
記
憶
に
未
登
場
の
近
江
君
ま
で
あ
れ
ば
四
人
。
内
裏
わ
た
り
心
に
く
く
を
か
し
き
こ
ろ
ほ
ひ
な
り
。
こ
と
に
乱
り
が
は
し
き
更
衣
た
ち
、
あ
ま
た
も
さ
ぶ
ら
ひ
給
は
ず
。
中
宮
、
弘
徽
殿
の
女
御
、
こ
の
宮
の
女
御
、
左
の
大
殿
の
女
御
な
ど
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。
さ
て
は
中
納
言
、
宰
相
の
御
む
す
め
二
人
ば
か
り
ぞ
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
。
（
真
木
柱
九
五
七
）
こ
こ
も
、「
あ
ま
た
も
さ
ぶ
ら
ひ
給
は
」
ぬ
更
衣
た
ち
は
二
人
の
よ
う
だ
。か
き
抱
き
給
ひ
て
、「
こ
の
君
の
ま
み
の
い
と
け
し
き
あ
る
か
な
。
小
さ
き
ほ
ど
の
児
を
あ
ま
た
見
ね
ば
に
や
あ
ら
む
、
か
ば
か
り
の
ほ
ど
は
た
だ
い
は
け
な
き
も
の
と
の
み
見
し
を
、
今
よ
り
い
と
け
は
ひ
こ
と
な
る
こ
そ
わ
づ
ら
は
し
け
れ
。
（
横
笛
一
二
七
二
）
こ
れ
も
、
ま
ず
二
人
、
秘
密
の
冷
泉
帝
を
入
れ
て
三
人
。
そ
し
て
、「
あ
ま
た
」
の
普
通
は
、
四
、
五
人
以
上
の
よ
う
だ
。
限
り
な
き
心
ざ
し
と
言
ふ
と
も
、
春
の
上
の
御
お
ぼ
え
に
並
ぶ
ば
か
り
は
、
わ
が
心
な
が
ら
え
あ
る
ま
じ
く
お
ぼ
し
知
り
た
り
。
「
さ
て
そ
の
劣
り
の
つ
ら
に
て
は
、
な
に
ば
か
り
か
は
あ
ら
む
。
わ
が
身
一
つ
こ
そ
人
よ
り
は
こ
と
な
れ
、
見
む
人
の
あ
ま
た
が
な
か
に
か
か
づ
ら
は
む
末
に
て
は
、
な
に
の
お
ぼ
え
か
は
た
け
か
ら
む
、
…
」、
と
み
づ
か
ら
お
ぼ
し
知
る
に
、（常
夏
八
二
二
）
六
条
院
と
二
条
東
院
の
女
性
た
ち
で
、
名
が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
玉
葛
と
秋
好
中
宮
を
除
い
て
五
人
。
た
だ
し
、
二
条
東
院
に
は
さ
ら
に
詳
細
不
明
の
女
性
た
ち
が
複
数
い
る
。
御
懸
想
人
も
あ
ま
た
ま
じ
り
給
へ
れ
ば
、
こ
の
大
臣
か
く
入
り
お
は
し
て
ほ
ど
経
る
を
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
、
と
疑
ひ
給
へ
り
。
（
行
幸
九
〇
六
）
胡
蝶
巻
に
、「
右
近
も
…
、『
さ
ら
に
人
の
御
消
息
な
ど
は
聞
こ
え
伝
ふ
る
こ
と
侍
ら
ず
。
さ
き
ざ
き
も
知
ろ
し
め
し
御
覧
じ
た
る
三
つ
四
つ
は
、
ひ
き
返
し
は
し
た
な
め
き
こ
え
む
も
い
か
が
と
て
、
御
文
ば
か
り
と
り
入
れ
な
ど
し
侍
め
れ
ど
、
御
返
り
は
さ
ら
に
。
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
を
り
ば
か
り
な
む
。
…
』
と
聞
こ
ゆ
。『
さ
て
こ
の
若
や
か
に
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
は
誰
が
ぞ
。
…
』
と
、
ほ
ほ
笑
み
て
御
覧
ず
れ
ば
、『
…
。
内
の
大
殿
の
中
将
の
、
こ
の
さ
ぶ
ら
ふ
み
る
こ
を
ぞ
、
も
と
よ
り
見
知
り
給
へ
り
け
る
伝
へ
に
て
侍
り
け
る
。
…
』
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
」（
七
九
一
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
求
婚
者
は
五
人
以
上
い
る
。
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こ
の
世
に
恨
み
残
る
こ
と
も
侍
ら
ず
。
女
宮
た
ち
の
あ
ま
た
残
り
と
ど
ま
る
ゆ
く
先
を
思
ひ
や
る
な
む
、
さ
ら
ぬ
別
れ
に
も
ほ
だ
し
な
り
ぬ
べ
か
り
け
る
。
（
若
菜
上
一
〇
二
六
）
同
巻
に
朱
雀
院
の
「
御
子
た
ち
は
、
春
宮
を
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
女
宮
た
ち
な
む
四
と
こ
ろ
お
は
し
ま
し
け
る
」（
若
菜
上
一
〇
二
五
）
と
あ
っ
た
。
三
の
宮
は
、
あ
ま
た
の
御
な
か
に
、
い
と
を
か
し
げ
に
て
あ
り
き
給
ふ
を
、
（
御
法
一
三
八
七
）
明
石
中
宮
腹
の
親
王
に
は
、
匂
宮
の
弟
が
あ
と
一
人
は
い
る
。
た
だ
こ
の
時
点
で
生
ま
れ
て
い
た
か
は
不
明
。
女
一
宮
も
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、「
あ
ま
た
」
あ
る
「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
」
は
、
と
り
あ
え
ず
三
か
ら
四
、
五
か
所
程
度
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
藤
壺
は
「
忍
び
忍
び
」
で
は
あ
り
え
て
も
、「
御
方
違
へ
所
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
六
条
御
息
所
に
花
散
里
を
加
え
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
い
上
の
品
の
「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
」
は
、
後
述
す
る
霧
の
朝
の
女
な
ど
少
な
く
と
も
ま
だ
一
か
所
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
後
の
須
磨
の
巻
に
は
、
須
磨
に
下
向
し
て
き
た
光
源
氏
と
娘
を
結
婚
さ
せ
る
考
え
を
夫
の
明
石
入
道
か
ら
聞
い
た
妻
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
母
、「
あ
な
か
た
は
や
。
京
の
人
の
語
る
を
聞
け
ば
、
や
む
ご
と
な
き
御
妻
ど
も
、
い
と
多
く
持
ち
給
ひ
て
、
そ
の
あ
ま
り
、
忍
び
忍
び
帝
の
御
妻
を
さ
へ
あ
や
ま
ち
給
ひ
て
、
か
く
も
騒
が
れ
給
ふ
な
る
人
は
、
ま
さ
に
か
く
あ
や
し
き
山
が
つ
を
、
心
と
ど
め
給
ひ
て
む
や
」
（
須
磨
四
三
〇
）
こ
こ
に
い
う
光
源
氏
が
「
い
と
多
く
持
ち
給
」
う
「
や
む
ご
と
な
き
御
妻
ど
も
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
指
摘
し
え
る
の
は
、
紫
上
、
花
散
里
、
既
に
他
界
し
て
い
る
葵
上
を
加
え
た
程
度
だ
ろ
う
。
藤
壺
は
知
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
朧
月
夜
は
「
帝
の
御
妻
」、
し
か
も
「
忍
び
忍
び
」
の
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
べ
き
女
で
あ
る
。
須
磨
と
い
う
田
舎
に
都
の
噂
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
事
柄
に
は
正
確
で
な
い
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
六
条
御
息
所
も
入
る
の
だ
ろ
う
か
。
朝
顔
宮
ま
で
は
さ
す
が
に
光
源
氏
の
妻
と
し
て
京
の
人
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
、「
や
む
ご
と
な
き
御
妻
ど
も
」
は
二
人
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
四
人
程
度
だ
が
、「
い
と
多
く
持
ち
給
」
う
と
い
う
の
は
、
二
人
で
は
な
く
葵
上
、
六
条
御
息
所
あ
た
り
ま
で
加
え
た
範
囲
で
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
も
、
帚
木
巻
光
源
氏
十
六
歳
（
兼
良
の
年
立
に
よ
る
）
段
階
の
「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
は
あ
ま
た
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
」
の
具
体
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
物
語
に
姿
を
現
さ
な
い
、
光
源
氏
の
相
手
に
な
っ
た
上
の
品
の
女
性
た
ち
が
ま
だ
い
た
。「
あ
り
ぬ
べ
け
れ
」
と
い
う
推
量
表
現
を
、
語
り
手
に
よ
る
事
実
を
ぼ
か
す
婉
曲
な
表
現
と
し
て
理
解
せ
ず
、
文
字
通
り
の
語
り
手
の
推
量
な
の
だ
と
理
解
す
る
に
し
て
も
、
世
間
か
ら
は
「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
へ
所
は
あ
ま
た
あ
」
る
は
ず
だ
と
、
思
わ
れ
る
状
況
が
光
源
氏
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
172
る
。そ
の
よ
う
な
状
況
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
女
性
と
し
て
、
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
前
掲
の
『
源
氏
古
系
図
為
氏
本
』
に
い
う
、
「
源
氏
の
む
ら
さ
き
の
上
の
も
と
よ
り
か
へ
り
給
あ
か
月
み
て
す
き
か
た
き
い
も
か
か
と
か
な
と
う
た
は
せ
し
返
哥
の
人
」、
す
な
わ
ち
霧
の
朝
の
女
だ
ろ
う
。
光
源
氏
は
祖
母
が
亡
く
な
っ
て
都
の
邸
に
帰
っ
た
紫
の
君
を
、「
霰
降
り
荒
れ
て
、
す
ご
き
夜
」
に
見
舞
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
「
単
衣
ば
か
り
を
お
し
く
く
み
て
」
紫
君
と
寄
り
添
い
一
夜
を
明
か
し
て
帰
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
状
態
は
実
事
は
な
い
も
の
の
、「
風
少
し
吹
き
や
み
た
る
に
、
夜
深
う
い
で
た
ま
ふ
も
、
こ
と
あ
り
顔
な
り
や
」（
若
紫
一
八
四
）
と
、
女
と
の
後
朝
の
別
れ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
光
源
氏
に
実
事
を
欠
く
こ
と
に
よ
る
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
い
撫
で
つ
つ
、
か
へ
り
み
が
ち
に
て
い
で
給
ひ
ぬ
。
い
み
じ
う
霧
り
わ
た
れ
る
空
も
た
だ
な
ら
ぬ
に
、
霜
は
い
と
白
う
お
き
て
、
ま
こ
と
の
懸
想
も
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
に
、
さ
う
ざ
う
し
う
思
ひ
お
は
す
。
い
と
忍
び
て
通
ひ
給
ふ
と
こ
ろ
の
、
道
な
り
け
る
を
お
ぼ
し
い
で
て
、
門
う
ち
叩
か
せ
給
へ
ど
、
聞
き
つ
く
る
人
な
し
。
か
ひ
な
く
て
、
御
供
に
声
あ
る
人
し
て
、
う
た
は
せ
給
ふ
。
…
。
ま
た
人
も
い
で
来
ね
ば
、
帰
る
も
な
さ
け
な
け
れ
ど
、
明
け
ゆ
く
空
も
は
し
た
な
く
て
、
殿
へ
お
は
し
ぬ
。
を
か
し
か
り
つ
る
人
の
な
ご
り
恋
し
く
、
ひ
と
り
笑
み
し
つ
つ
臥
し
給
へ
り
。
（
若
紫
一
八
四
）
こ
の
霧
の
朝
の
女
は
、
上
の
品
の
女
性
と
み
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
は
じ
め
に
示
し
た
『
源
氏
古
系
図
為
氏
本
』
に
い
う
花
散
里
巻
の
、「
源
氏
花
ち
る
さ
と
へ
お
は
せ
し
み
ち
な
か
ゝ
は
の
わ
た
り
に
て
ゑ
そ
す
き
や
ら
ぬ
ほ
と
ゝ
き
す
と
こ
れ
み
つ
し
て
い
は
せ
し
と
こ
ろ
」
の
中
川
の
女
の
家
が
、「
さ
さ
や
か
な
る
家
の
…
、
門
近
な
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
」（
三
八
七
頁
）
と
あ
っ
て
、
こ
の
後
「
か
や
う
の
き
は
に
、
筑
紫
の
五
節
が
ら
う
た
げ
な
り
し
は
や
、
と
ま
づ
お
ぼ
し
い
づ
」（
花
散
里
三
八
八
）
と
あ
る
よ
う
に
中
の
品
の
女
で
あ
る
の
に
対
し
、
霧
の
朝
の
女
の
場
合
は
、「
門
う
ち
叩
か
せ
給
へ
ど
、
聞
き
つ
く
る
人
な
し
。
か
ひ
な
く
て
、
御
供
に
声
あ
る
人
し
て
、
う
た
は
せ
給
ふ
。
…
と
二
返
り
ば
か
り
う
た
ひ
た
る
に
、
よ
し
あ
る
下
仕
ひ
を
い
だ
し
て
」（
若
紫
一
八
四
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
中
の
品
の
家
と
判
断
す
る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
く
中
川
の
女
が
、「
た
だ
ひ
と
目
見
給
ひ
し
宿
り
な
り
、
と
見
給
ふ
、
た
だ
な
ら
ず
。
ほ
ど
経
に
け
る
、
お
ぼ
め
か
し
く
や
、
と
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
」（
花
散
里
三
八
八
）
と
一
度
の
み
契
っ
た
女
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
霧
の
朝
の
女
は
「
い
と
忍
び
て
通
ひ
給
ふ
」（
若
紫
一
八
四
）
と
、
持
続
的
に
関
わ
り
の
継
続
し
て
い
る
女
性
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
霧
の
朝
の
女
は
、
十
分
「
忍
び
忍
び
の
御
方
違
え
所
」
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
を
も
つ
。
だ
が
、
若
紫
君
の
家
か
ら
二
条
院
へ
戻
る
「
道
な
り
け
る
を
お
ぼ
し
い
で
て
、
門
う
ち
叩
か
せ
」
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た
よ
う
に
、
光
源
氏
の
女
性
た
ち
の
中
で
は
常
に
注
意
が
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
な
、
重
要
度
の
低
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
光
源
氏
に
と
っ
て
重
要
度
の
低
い
女
性
た
ち
は
、
二
条
東
院
に
引
き
と
ら
れ
た
無
名
の
何
人
か
の
よ
う
に
、
ま
だ
ほ
か
に
も
い
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
女
性
た
ち
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
も
、
ま
た
語
り
手
に
と
っ
て
も
、
後
世
に
伝
え
る
価
値
あ
る
存
在
・
事
件
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
、
物
語
の
背
景
に
沈
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
霧
の
朝
の
女
も
そ
う
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
こ
の
朝
、
若
紫
君
の
家
か
ら
二
条
院
へ
戻
る
「
道
な
り
け
る
を
お
ぼ
し
」
出
さ
れ
て
物
語
の
表
面
に
一
度
だ
け
言
及
さ
れ
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
思
い
出
さ
れ
て
、
語
ら
れ
た
理
由
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
本
が
頭
注
で
、「
例
な
ら
ぬ
後
朝
ゆ
え
に
満
た
さ
れ
ぬ
源
氏
は
、
行
き
ず
り
に
女
の
門
を
叩
く
。
そ
の
不
首
尾
が
か
え
っ
て
紫
の
上
の
名
残
を
味
わ
わ
せ
る
趣
向
で
あ
る
」（
一
巻
二
四
七
頁
）
と
い
う
と
お
り
だ
ろ
う
。
紫
君
の
背
後
に
藤
壺
宮
の
影
を
見
つ
つ
、
心
に
怡
し
な
が
ら
も
、
満
た
さ
れ
ず
に
別
れ
た
肉
体
の
奥
底
の
情
動
が
場
当
た
り
的
に
こ
の
霧
の
朝
の
女
を
物
語
の
表
面
に
呼
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
機
会
も
得
ず
に
終
わ
っ
た
他
の
女
性
た
ち
の
存
在
を
、
こ
の
女
性
は
う
か
が
わ
せ
る
。
三
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
中
の
品
の
女
た
ち
こ
う
し
た
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
上
の
品
の
女
た
ち
に
対
し
て
、
中
の
品
に
も
同
様
の
女
性
た
ち
が
い
た
。
既
に
記
し
た
よ
う
に
、
帚
木
三
帖
で
関
わ
っ
た
空
蝉
・
軒
端
荻
・
夕
顔
な
ど
の
中
の
品
の
女
性
と
の
関
わ
り
自
体
が
、
世
間
に
知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
忍
ぶ
べ
き
「
隠
ろ
へ
ご
と
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
人
妻
と
の
交
渉
、
愛
人
の
頓
死
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
性
も
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
条
件
が
存
在
し
な
く
て
も
、
上
の
品
の
女
性
と
さ
え
「
隠
ろ
へ
忍
」
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
身
分
差
の
よ
り
大
き
い
中
の
品
の
女
性
と
の
関
わ
り
で
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
こ
と
は
ま
し
て
多
く
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
様
子
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
の
が
、
さ
き
に
も
言
及
し
た
、
花
散
里
巻
に
登
場
す
る
中
川
の
女
で
あ
る
。
こ
の
女
は
、
光
源
氏
が
そ
れ
ま
で
に
「
た
だ
ひ
と
目
見
給
ひ
し
宿
り
」
で
あ
り
、
そ
の
時
か
ら
は
声
を
か
け
る
の
も
つ
つ
ま
し
く
な
る
ま
で
「
ほ
ど
経
に
け
る
」
状
況
で
あ
っ
た
。
彼
女
を
思
い
出
し
た
の
は
、
政
治
的
に
も
、
ま
た
女
性
た
ち
と
の
交
渉
に
お
い
て
も
公
私
に
わ
た
っ
て
追
い
込
ま
れ
環
境
が
変
動
し
つ
つ
あ
っ
た
光
源
氏
が
、
お
し
よ
せ
る
内
面
の
「
あ
は
れ
」
の
共
鳴
す
る
一
つ
と
し
て
花
散
里
を
思
い
出
し
、
思
い
を
抑
え
ら
れ
ず
に
訪
問
を
思
い
立
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
道
す
が
ら
、「
忍
び
て
中
川
の
ほ
ど
お
は
し
過
ぐ
る
に
、
さ
さ
や
か
な
る
家
の
木
立
な
ど
よ
し
ば
め
る
に
、
よ
く
鳴
る
琴
を
東
に
調
べ
て
か
き
合
は
せ
に
ぎ
は
は
し
く
弾
き
な
す
」
音
に
「
御
耳
と
ま
り
て
」
た
ち
ど
ま
り
、「
門
近
な
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
少
し
さ
し
い
で
て
見
入
れ
給
へ
ば
、
大
き
な
る
桂
の
174
樹
の
追
ひ
風
に
、
祭
の
こ
ろ
お
ぼ
し
い
で
ら
れ
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
け
は
ひ
を
か
し
き
を
、
た
だ
ひ
と
目
見
給
ひ
し
宿
り
な
り
」、
と
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
賀
茂
の
祭
か
そ
の
時
期
と
関
わ
り
の
あ
る
女
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
に
一
度
だ
け
逢
瀬
を
も
っ
た
と
い
う
な
ら
再
訪
も
な
い
ま
ま
短
く
て
一
月
ほ
ど
の
時
が
経
っ
て
い
る
。
光
源
氏
に
と
っ
て
「
い
と
忍
び
て
通
」
う
霧
の
朝
の
女
以
上
に
存
在
が
軽
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
女
の
身
分
は
、「
か
や
う
の
き
は
に
、
筑
紫
の
五
節
が
ら
う
た
げ
な
り
し
は
や
、
と
ま
づ
お
ぼ
し
い
づ
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
四
位
下
相
当
の
太
宰
大
弐
の
娘
と
同
様
、
中
の
品
で
あ
っ
た
。
こ
の
女
の
存
在
を
、
光
源
氏
は
花
散
里
を
訪
ね
る
途
中
に
思
い
出
し
た
。
前
回
一
度
逢
っ
て
か
ら
か
な
り
の
時
が
過
ぎ
て
い
て
二
人
の
心
理
的
な
つ
な
が
り
は
空
疎
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
再
訪
を
告
げ
る
の
は
気
が
ひ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
光
源
氏
は
そ
の
ま
ま
で
い
ら
れ
ず
、「
過
ぎ
が
て
に
や
す
ら
」
っ
た
。
そ
れ
は
花
散
里
巻
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
た
、
関
わ
り
を
も
っ
た
女
を
気
が
す
す
ま
な
い
な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
事
情
が
あ
っ
て
も
、「
さ
す
が
に
忘
れ
も
は
て
給
は
」
ぬ
光
源
氏
の
性
格
に
よ
る
。
同
じ
性
格
に
よ
り
、
こ
の
中
川
の
女
を
思
い
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
花
散
里
君
訪
問
も
ひ
き
お
こ
さ
れ
て
い
た
。
花
散
里
は
、
朧
月
夜
君
と
同
様
に
「
内
裏
わ
た
り
に
て
は
か
な
う
ほ
の
め
き
た
ま
ひ
し
」
結
ば
れ
方
で
、
か
つ
朧
月
夜
と
は
異
な
り
、
さ
ほ
ど
光
源
氏
の
心
も
惹
か
な
か
っ
た
が
、
父
桐
壺
院
の
麗
景
殿
女
御
の
妹
で
あ
る
と
い
う
縁
も
あ
っ
て
、「
さ
す
が
に
忘
れ
も
は
て
給
は
」
ぬ
こ
の
「
例
の
御
心
」
に
よ
り
、
光
源
氏
の
訪
れ
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
癖
に
よ
り
、
光
源
氏
は
中
川
の
女
の
家
を
通
り
過
ぎ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
惟
光
に
案
内
を
問
わ
せ
た
が
、
女
に
は
こ
の
間
に
新
た
な
男
が
で
き
た
な
ど
素
直
に
復
縁
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
か
、
光
源
氏
と
気
づ
き
な
が
ら
も
不
審
が
る
態
度
を
と
っ
た
。
神
野
藤
昭
夫
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
同
一
の
光
源
氏
の
「
例
の
御
心
」、
一
度
で
も
関
わ
り
を
も
っ
た
女
を
忘
れ
き
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
愛
情
の
在
り
方
に
関
わ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
「
応
え
る
存
在
と
し
て
の
三
の
君
（
花
散
里
の
こ
と
、
引
用
者
注
）
と
、
そ
れ
を
『
あ
い
な
し
』
と
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
中
川
の
女
と
が
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、『
花
散
里
』
巻
の
基
本
構
図３
）
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
中
川
の
女
も
、
一
度
の
み
逢
っ
て
以
後
か
な
り
の
空
白
の
時
が
経
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
関
係
が
光
源
氏
に
と
っ
て
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
し
、
花
散
里
も
「
内
裏
わ
た
り
に
て
は
か
な
う
ほ
の
め
き
給
ひ
し
」
結
ば
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
、
縁
は
切
れ
な
い
も
の
の
、
い
ま
だ
に
姉
で
あ
る
麗
景
殿
女
御
の
陰
に
隠
れ
て
、
光
源
氏
の
訪
問
も
ま
ず
姉
女
御
へ
の
挨
拶
と
歌
の
贈
答
が
表
に
語
ら
れ
、
花
散
里
に
関
し
て
は
、
そ
の
居
室
で
あ
る
「
西
面
に
は
、
わ
ざ
と
な
く
し
の
び
や
か
に
う
ち
ふ
る
ま
ひ
給
ひ
て
の
ぞ
き
た
ま
へ
る
」
と
、
姉
女
御
訪
問
の
つ
い
で
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の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
同
様
に
そ
の
関
係
が
光
源
氏
に
と
っ
て
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。さ
ら
に
、
中
川
の
女
と
の
関
連
で
、「
か
や
う
の
き
は
に
、
筑
紫
の
五
節
が
ら
う
た
げ
な
り
し
は
や
、
と
ま
づ
お
ぼ
し
い
」
で
ら
れ
て
い
る
筑
紫
の
五
節
も
、
光
源
氏
に
と
っ
て
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
存
在
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
後
の
少
女
巻
に
そ
の
年
の
五
節
の
舞
姫
を
見
て
光
源
氏
は
、「
昔
御
目
と
ま
り
給
ひ
し
少
女
の
姿
お
ぼ
し
出
」
で
、
筑
紫
の
五
節
に
手
紙
を
豊
明
の
節
会
の
行
わ
れ
る
「
辰
の
日
の
暮
れ
つ
か
た
つ
か
は
」
し
た
。
彼
女
か
ら
の
返
歌
に
「
か
け
て
言
へ
ば
今
日
の
こ
と
と
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
日
か
げ
の
霜
の
袖
に
と
け
し
も
」（
六
九
八
）
と
、
二
人
の
交
情
の
最
初
が
こ
の
日
、
ま
た
は
こ
の
期
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
公
然
の
関
係
で
は
な
い
。
須
磨
巻
で
筑
紫
か
ら
瀬
戸
内
を
経
て
都
に
帰
る
大
弐
の
一
行
が
、
須
磨
の
光
源
氏
に
挨
拶
す
る
際
も
、
大
弐
の
消
息
を
息
子
の
筑
前
守
が
携
え
て
出
向
い
て
い
る
の
に
、
五
節
君
は
自
身
の
消
息
を
兄
弟
の
筑
前
守
に
託
す
の
で
は
な
く
別
に
、「
五
節
は
、
と
か
く
し
て
聞
こ
え
た
り
」（
四
二
六
）
と
あ
れ
こ
れ
算
段
を
つ
け
て
光
源
氏
に
届
け
て
い
る
の
も
、
日
陰
者
の
つ
な
が
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。花
散
里
や
筑
紫
の
五
節
が
、
光
源
氏
に
と
っ
て
こ
う
し
た
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
存
在
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
か
か
わ
り
が
中
川
の
女
の
よ
う
に
一
度
き
り
で
切
れ
る
こ
と
な
く
断
続
的
に
し
ろ
続
い
た
の
は
、
花
散
里
巻
末
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
関
わ
る
女
性
た
ち
は
、
何
ら
か
の
美
質
・
長
所
を
も
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
関
係
を
事
情
を
理
解
し
て
受
け
い
れ
、
険
も
な
く
思
い
や
り
を
も
っ
て
交
際
の
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
か
り
に
も
、
見
給
ふ
限
り
は
、
お
し
な
べ
て
の
き
は４
）
に
は
あ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
に
つ
け
て
、
言
ふ
か
ひ
な
し
と
お
ぼ
さ
る
る
は
な
け
れ
ば
に
や
、
憎
げ
な
く
、
わ
れ
も
人
も
な
さ
け
を
か
は
し
つ
つ
過
ぐ
し
給
ふ
な
り
け
り
。
（
花
散
里
三
九
〇
）
こ
れ
に
対
し
、
中
川
の
女
は
、
こ
う
し
た
光
源
氏
と
の
在
り
方
を
面
白
く
な
く
「
あ
い
な
し
と
思
」
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
新
た
に
男
を
つ
く
る
な
ど
し
て
心
変
わ
り
す
る
人
で
あ
り
、
光
源
氏
は
、
こ
う
し
た
女
性
の
存
在
を
「
と
に
か
く
に
変
は
る
も
こ
と
わ
り
の
世
の
さ
が
、
と
思
ひ
な
し
」（
花
散
里
三
九
〇
）
て
い
た
。
須
磨
行
き
直
前
の
不
遇
不
如
意
の
時
期
に
、
世
間
と
人
の
真
実
の
姿
を
知
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
中
の
品
の
女
で
あ
る
中
川
の
女
は
、
光
源
氏
と
は
一
度
き
り
の
逢
瀬
を
持
ち
、
そ
の
後
も
長
い
間
忘
れ
去
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
の
軽
い
女
性
で
あ
っ
た
が
、「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
上
の
品
の
女
で
あ
る
花
散
里
、
さ
ら
に
は
同
類
の
女
で
あ
る
筑
紫
の
五
節
と
の
対
比
の
た
め
、
花
散
里
巻
に
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
に
な
っ
た
。
光
源
氏
の
公
私
の
変
動
期
に
、
不
変
の
真
実
の
人
間
関
係
と
対
比
的
に
、
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変
わ
り
ゆ
く
世
情
を
背
景
と
し
て
光
源
氏
的
愛
情
の
在
り
方
を
受
け
い
れ
ら
れ
ず
に
変
心
し
て
い
く
通
俗
的
な
人
の
心
を
例
示
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
事
情
が
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
登
場
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
存
在
感
も
人
間
的
魅
力
も
薄
い
女
が
、
姿
を
現
し
得
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
そ
の
一
方
、
光
源
氏
に
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
登
場
す
る
機
会
を
得
ず
に
終
わ
っ
た
同
類
の
女
は
他
に
も
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
四
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
女
た
ち
こ
の
よ
う
な
「
隠
ろ
へ
忍
ぶ
」
女
た
ち
が
多
数
い
た
こ
と
は
、
光
源
氏
が
須
磨
に
退
き
、
都
に
不
在
と
な
る
状
況
が
出
現
す
る
際
に
、
光
源
氏
の
身
を
案
じ
、
光
源
氏
を
頼
り
と
し
て
来
た
自
身
の
こ
れ
か
ら
を
案
じ
る
人
々
と
し
て
再
び
言
及
さ
れ
る
。
か
の
花
散
里
に
も
、
お
は
し
通
ふ
こ
と
こ
そ
ま
れ
な
れ
、
心
細
く
あ
は
れ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
こ
の
御
陰
に
隠
れ
て
も
の
し
給
へ
ば
、
お
ぼ
し
嘆
き
た
る
さ
ま
も
、
い
と
こ
と
わ
り
な
り
。
な
ほ
ざ
り
に
て
も
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
通
ひ
給
ひ
し
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
人
知
れ
ぬ
心
を
く
だ
き
給
ふ
人
ぞ
多
か
り
け
る
。
入
道
の
宮
よ
り
も
、
も
の
の
聞
こ
え
や
ま
た
い
か
が
と
り
な
さ
む
、
と
わ
が
御
た
め
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
忍
び
つ
つ
御
と
ぶ
ら
ひ
常
に
あ
り
。
（
須
磨
三
九
六
）
直
後
に
、「
な
ほ
ざ
り
に
て
も
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
通
ひ
給
ひ
し
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
に
は
相
当
し
な
い
藤
壺
宮
か
ら
も
心
配
の
手
紙
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
二
人
の
秘
密
の
子
で
あ
る
東
宮
の
将
来
が
案
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
霧
の
朝
の
女
の
よ
う
な
「
な
ほ
ざ
り
に
て
も
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
通
ひ
給
ひ
し
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
で
あ
っ
て
も
、
光
源
氏
と
の
つ
な
が
り
の
弱
化
が
自
身
の
生
活
の
質
に
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
「
な
ほ
ざ
り
に
て
も
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
通
ひ
給
ひ
し
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
自
体
の
そ
う
し
た
様
は
具
体
的
に
は
語
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
様
を
推
測
さ
せ
る
の
が
同
時
期
の
末
摘
花
の
生
活
で
あ
っ
た
。
契
り
を
交
わ
し
た
女
で
あ
っ
て
も
、「
か
り
に
も
、
見
給
ふ
限
り
は
、
お
し
な
べ
て
の
き
は
に
は
あ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
に
つ
け
て
、
言
ふ
か
ひ
な
し
と
お
ぼ
さ
る
る
は
な
け
れ
ば
に
や
」
と
花
散
里
巻
で
語
ら
れ
た
何
ら
か
の
美
質
・
長
所
を
光
源
氏
に
主
張
で
き
な
か
っ
た
末
摘
花
は
、
負
の
評
価
の
多
さ
ゆ
え
に
、「
世
の
常
な
る
ほ
ど
の
、
こ
と
な
る
こ
と
な
さ
な
ら
ば
思
ひ
捨
て
て
も
や
み
ぬ
べ
き
」
女
で
あ
っ
た
が
、
雪
の
朝
に
そ
の
醜
女
ぶ
り
を
「
さ
だ
か
に
見
給
ひ
て
後
は
、
な
か
な
か
あ
は
れ
に
い
み
じ
く
て
、
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
、
常
に
訪
れ
た
ま
ふ
」（
末
摘
花
二
二
三
）
と
、
逆
に
光
源
氏
の
同
情
を
ひ
い
て
、
彼
の
庇
護
を
蒙
っ
た
。「
頭
つ
き
、
髪
の
か
か
り
は
し
も
、
う
つ
く
し
げ
に
め
で
た
し
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
人
々
に
も
、
を
さ
を
さ
劣
る
ま
じ
う
」（
末
摘
花
二
二
一
）
と
評
価
さ
れ
た
黒
髪
も
、「
お
し
な
べ
て
の
き
は
」
を
そ
う
出
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
の
末
摘
花
が
、
光
源
氏
の
須
磨
明
石
滞
在
時
代
、
ど
れ
ほ
ど
窮
乏
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
は
蓬
生
巻
に
詳
し
い
。
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
給
ひ
し
こ
ろ
ほ
ひ
、
都
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
お
ぼ
し
嘆
く
人
多
か
り
し
を
、
さ
て
も
わ
が
御
身
の
よ
り
ど
こ
ろ
あ
る
は
、
ひ
と
か
た
の
思
ひ
こ
そ
苦
し
げ
な
り
し
か
、
…
、
な
か
な
か
、
そ
の
数
と
人
に
も
知
ら
れ
ず
、
た
ち
別
れ
給
ひ
し
ほ
ど
の
御
あ
り
さ
ま
を
も
、
よ
そ
の
こ
と
に
思
ひ
や
り
給
ふ
人
々
の
、
下
の
心
く
だ
き
給
ふ
た
ぐ
ひ
多
か
り
。
（
蓬
生
五
一
九
）
光
源
氏
の
関
わ
る
女
性
と
世
間
に
も
知
ら
れ
ず
、
隠
れ
忍
ぶ
存
在
の
女
性
た
ち
は
、
光
源
氏
の
須
磨
行
き
を
内
心
悶
々
と
し
て
遠
く
離
れ
て
な
が
め
聞
く
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
「
常
陸
の
宮
の
君
」
末
摘
花
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
光
源
氏
の
女
と
な
っ
て
以
後
、
彼
女
は
光
源
氏
の
庇
護
で
人
並
み
の
生
活
を
過
ご
せ
て
い
た
が
、
光
源
氏
が
須
磨
に
退
く
状
況
に
陥
っ
て
か
ら
は
、
光
源
氏
は
世
の
不
如
意
に
心
と
身
を
沈
め
て
、
末
摘
花
の
よ
う
な
「
わ
ざ
と
深
か
ら
ぬ
か
た
の
心
ざ
し
は
う
ち
忘
れ
た
る
や
う
に
」（
蓬
生
五
一
九
）
な
り
、
都
を
離
れ
て
か
ら
は
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
よ
う
な
女
に
音
信
を
送
る
余
裕
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
末
摘
花
は
光
源
氏
に
出
会
う
前
の
生
活
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
窮
乏
し
た
生
活
に
戻
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
帰
京
し
て
も
光
源
氏
は
、
久
々
に
と
も
に
過
ご
せ
、
一
段
と
美
し
く
な
っ
た
紫
上
に
没
頭
し
て
、「
い
と
や
む
ご
と
な
く
お
ぼ
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
、
わ
ざ
と
も
え
訪
れ
給
は
ず
」（
蓬
生
五
三
二
）、
ま
し
て
末
摘
花
な
ど
は
、「
そ
の
人
は
ま
だ
世
に
や
お
は
す
ら
む
と
ば
か
り
お
ぼ
し
い
づ
る
を
り
も
あ
れ
ど
、
尋
ね
給
ふ
べ
き
御
心
ざ
し
も
い
そ
が
で
あ
り
」（
蓬
生
五
三
二
）
経
て
い
た
。
そ
れ
が
、
た
ま
た
ま
花
散
里
の
存
在
を
思
い
出
し
て
彼
女
を
訪
問
す
る
道
す
が
ら
、
偶
然
末
摘
花
邸
の
傍
ら
を
通
り
再
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
花
散
里
巻
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
一
度
で
も
逢
っ
た
女
は
忘
れ
き
ら
な
い
性
格
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
個
々
の
女
性
に
対
す
る
扱
い
よ
う
は
、
紫
上
以
下
隠
れ
忍
ぶ
女
た
ち
ま
で
、
光
源
氏
の
気
持
ち
・
愛
情
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
末
摘
花
は
、
物
語
に
顔
を
出
さ
な
い
他
の
隠
れ
忍
ぶ
女
た
ち
の
実
態
を
、
彼
女
の
個
別
的
状
況
に
お
い
て
指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
源
氏
物
語
に
は
、
上
の
品
か
ら
中
の
品
に
わ
た
っ
て
、
物
語
に
顔
を
出
さ
ず
個
性
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
隠
れ
忍
ぶ
女
性
た
ち
が
い
る
。
だ
が
彼
女
ら
は
無
意
味
に
物
語
の
背
後
に
お
し
こ
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
ら
と
連
な
り
つ
つ
、
霧
の
朝
の
女
や
中
川
の
女
の
よ
う
に
物
語
に
顔
を
出
し
、
花
散
里
や
末
摘
花
、
筑
紫
の
五
節
の
よ
う
に
個
性
を
与
え
ら
れ
て
語
る
べ
き
人
柄
・
事
件
を
持
つ
が
ゆ
え
に
物
語
に
繰
返
し
登
場
し
て
く
る
女
性
た
ち
が
そ
の
延
長
線
上
に
い
る
。
さ
ら
に
は
、
物
語
で
大
い
に
語
ら
れ
る
藤
壺
宮
や
六
条
御
息
所
・
朧
月
夜
の
よ
う
な
上
の
品
の
女
性
た
ち
、
空
蝉
や
軒
178
端
荻
・
夕
顔
の
よ
う
な
中
の
品
の
女
性
た
ち
さ
え
、
そ
も
そ
も
は
光
源
氏
に
と
っ
て
隠
れ
忍
ぶ
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
葵
上
や
朝
顔
姫
君
、
女
三
宮
の
よ
う
に
隠
れ
忍
ぶ
必
要
の
な
い
女
性
た
ち
の
方
が
、
数
と
し
て
は
ず
っ
と
少
な
い
の
で
あ
る
。
紫
上
は
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
光
源
氏
の
か
か
わ
っ
た
女
性
た
ち
が
こ
う
し
た
多
数
の
隠
れ
忍
ぶ
存
在
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
十
分
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
光
源
氏
の
「
色
好
み
」
や
「
す
き
」、
女
性
に
向
け
ら
れ
る
嗜
好
や
内
面
の
渇
望
と
い
う
も
の
が
、
世
間
の
目
か
ら
遮
ら
れ
、
陰
の
世
界
に
根
差
す
部
分
の
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
注１
）
源
氏
物
語
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』
に
よ
る
。
数
字
は
ペ
ー
ジ
数
。
適
宜
本
文
を
訂
し
漢
字
を
あ
て
、
句
読
点
を
ほ
ど
こ
す
。
２
）
『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』
に
よ
れ
ば
池
田
本
が
こ
れ
に
同
じ
本
文
を
も
つ
。
３
）神
野
藤
昭
夫
「『
花
散
里
』
巻
を
ど
う
読
む
か
｜
そ
の
和
歌
的
発
想
と
表
現
｜
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
29
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）
４
）
「
き
は
」
と
い
う
語
は
、
程
度
や
身
分
を
表
わ
す
が
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
「
お
し
な
べ
て
の
き
は
」
と
い
う
言
い
方
は
こ
の
他
に
二
例
あ
り
、
い
ず
れ
も
程
度
を
表
わ
し
て
い
る
。
花
散
里
巻
例
も
ま
ず
、
程
度
の
意
味
に
と
る
べ
き
だ
ろ
う
。
か
の
撫
子
を
忘
れ
給
は
ず
、
…
。
君
達
に
も
、「
も
し
さ
や
う
な
る
名
の
り
す
る
人
あ
ら
ば
、
耳
と
ど
め
よ
。
心
の
す
さ
び
に
ま
か
せ
て
、
さ
る
ま
じ
き
こ
と
も
多
か
り
し
中
に
、
こ
れ
は
、
い
と
、
し
か
お
し
な
べ
て
の
き
は
に
も
思
は
ざ
り
し
人
の
、
は
か
な
き
も
の
う
む
じ
を
し
て
、
か
く
少
な
か
り
け
る
も
の
の
く
さ
は
ひ
一
つ
を
失
ひ
た
る
こ
と
の
口
惜
し
き
こ
と
」
と
、
常
に
の
給
ひ
い
づ
。
（
蛍
八
二
二
）
こ
の
皇
女
の
御
母
女
御
こ
そ
は
、
か
の
宮
の
御
は
ら
か
ら
に
も
の
し
給
ひ
け
め
。
容
貌
も
、
さ
し
つ
ぎ
に
は
、
い
と
よ
し
と
言
は
れ
給
ひ
し
人
な
り
し
か
ば
、
い
づ
か
た
に
つ
け
て
も
、
こ
の
姫
宮
お
し
な
べ
て
の
き
は
に
は
、
よ
も
お
は
せ
じ
を
」
な
ど
、（
若
菜
上
一
〇
四
二
）
も
っ
と
も
、
桐
壺
巻
の
次
の
例
は
身
分
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
語
形
が
異
な
る
。
は
じ
め
よ
り
、
お
し
並
べ
て
の
上
宮
仕
へ
し
給
ふ
べ
き
き
は
に
は
あ
ら
ざ
り
き
。
（
桐
壺
六
）
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